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Д-р А. Сталиос представил данные об органи-
зационных и финансовых аспектах выполнения ра-
бот в 2012 г. в рамках Специальных акций между-
народного сотрудничества. Среди десяти основных
тем (направлений) международного сотрудничест-
ва в рамках SICA докладчик подробно остановился
на направлении, представляющем интерес для уче-
ных в области материаловедения – «Нанонауки, на-
нотехнологии, новые материалы и производственные
процессы« (Nanosciences, nanotechnologies, Materials
and new Production technologies (NMP)).
В 2012 г. в рамках SICA на выполнение работ
по программе NMP.2012.2.2-3 «Перспективные ма-
териалы для высокотемпературной энергетики» бы-
ло выделено 13,752 млн евро. Из 23 представленных
на конкурс проектов успешно прошли все стадии от-
бора только четыре проекта, в которых задействовано
13 научных и производственных коллективов из стран
ICPC (Украина, Армения, Грузия, Беларусь).
Приведенные показатели позволяют оценить су-
щественные сложности при прохождении представ-
ленными проектами всех стадий конкурсного отбо-
ра. Большинство представленных проектов оцени-
ваются по двухэтапной процедуре. На первом этапе
в дистанционном режиме проводится определение
приемлемости (Eligibility), т. е. выполняется оцен-
ка по ограниченным критериям (научно-техничес-
кое качество, ожидаемые результаты). На втором
этапе полная форма представленных предложений
подвергается всестороннему анализу экспертов,
членов программного комитета, комиссии по фи-
нансированию, и после консультаций, согласований
и переговоров принимается решение о финансиро-
вании или отклонении проектов.
В 2013 г. на реализацию проектов, где рассмат-
ривается участие стран восточно-европейского пар-
тнерства Интеграция: NMP.2013.4.0-5 «Примене-
ние социально-полезных наноматериалов и (или)
технологий в странах международного сотрудничес-
тва (ICP)», планируется выделить около 13,9 млн
евро, из которых около 4 млн евро на финансиро-
вание проектов, соответствующих направлению
Materials: NMP.2013 2.1-1.
Анализируя перспективы развития программы
FP7 «Horizon 2020», д-р А. Сталиос отметил три
приоритета, которым должны соответствовать пред-
ставляемые на конкурс проекты – отличная наука,
промышленное лидерство, социальные вызовы.
Планируемый объем финансирования на реализацию
проектов в 2014—2020 гг. составляет около 80 млн евро.
Подводя итоги работы семинара, академик НАН
Украины Б. В. Гринев отметил его актуальность и
полезность для дальнейшего развития сотрудничес-
тва ученых Украины и ЕС в совместных проектах
в рамках Специальных акций международного сот-
рудничества.
И. В. Зяхор
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕСУРС, НАДЕЖНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
15—18 октября 2012 г. в Институте проблем маши-
ностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины,
г. Харьков, состоялась III Международная научно-
техническая конференция «Ресурс, надежность и
эффективность использования энергетического обо-
рудования». Организаторами конференции являлись
Национальная академия наук Украины, Научно-тех-
нический союз энергетиков и электротехников Укра-
ины, Научный совет по научным основам тепловых
машин при ВФТПЭ НАН Украины, Институт проб-
лем машиностроения им. А. М. Подгорного НАН Ук-
раины, НТК «ИПМАШ» НАН Украины.
В работе конференции приняли участие предс-
тавители Национальной академии наук Украины,
Министерства образования и науки Украины, энер-
гогенерирующих и электроснабжающих компаний,
проектных институтов, которые относятся к топ-
ливно-энергетическому комплексу Украины, ОАО
«Турбоатом», а также представители институтов
России и Польши.
Цель конференции – анализ новых разработок
в отрасли научно-технического обеспечения и соп-
ровождения для реализации задач Энергетической
стратегии Украины в части оценки остаточного ре-
сурса, продления срока эксплуатации, повышения
надежности и эффективности использования энерге-
тического оборудования электростанций Украины.
Тематика конференции включала следующие
направления:
применение современных систем диагностики,
продление срока эксплуатации энергетического
оборудования;
оценка состояния металла элементов оборудования;
разработка нормативно-технической докумен-
тации в сфере диагностирования;
особенности применения методов и методик
оценки остаточного ресурса эксплуатации оборудо-
вания и его продления.
Конференцию открыл и выступил со вступи-
тельной речью академик НАН Украины, директор
Института проблем машиностроения им. А. Н. На-
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горного – Ю. М. Мацевитый. Он поздравил учас-
тников конференции с началом ее работы, подчерк-
нул актуальность конференции для энергетики Ук-
раины, пожелал успехов в работе всем ее участни-
кам, обратил внимание на необходимость обмена
научным и практическим опытом. Затем Юрий Ми-
хайлович указал на важность проблемы эксплуа-
тации, ремонта и модернизации оборудования, теп-
ловых и атомных электростанций, которое уже вы-
работало свой парковый ресурс. Надежность старе-
ющего оборудования снижается и в этой связи це-
лесообразным являются его своевременные и эф-
фективные модернизация и ремонт, а также выяв-
ление уровня повреждаемости.
На пленарном заседании с докладом «Техничес-
кое состояние генерирующего оборудования и за-
дачи повышения надежности и эффективности его
использования» выступил М. П. Михайлов, дирек-
тор департамента генерации НАК «Энергетическая
компания Украины». В последующем выступлении
А. Н. Нагорный, генеральный директор Восток-
энерго, руководитель департамента ДТЕК рассмот-
рел задачу переоснащения генерирующего обору-
дования теплоэлектростанций в современных усло-
виях. С интересом участники конференции отнес-
лись к докладу Н. Н. Гришина, первого заместителя
главного конструктора паровых турбин ОАО «Тур-
боатом», посвященного созданию, модернизации и
особенностям конструкций паровых турбин. При
изготовлении таких турбин, включающих сварные
соединения, используются новые технические ре-
шения, разработанные специалистами ОАО «Тур-
боатом», ИЭС им. Е. О. Патона и НТУ «ХПИ».
Последующие доклады были посвящены реше-
нию теоретических и практических задач, имеющих
конкретную направленность. Отмечалось, напри-
мер, что особого внимания требуют сварные соеди-
нения элементов паропроводных систем, интенсив-
ность повреждаемости которых выше, чем самих
паропроводов. В докладах приводили усовершенс-
твованные методики оценки повреждаемости, тре-
щиностойкости, а также ресурса роторов и корпус-
ных деталей турбоагрегатов, диагностирования
уровня деградации энергетического оборудования,
особенности использования восстановительной тер-
мической обработки, а также физико-химические
процессы, проходящие в металле длительно эксплу-
атируемого оборудования.
Доклады сопровождались оживленными дис-
куссиями, например, доклад об использовании ме-
тодов и методик выявления уровня деградации ме-
талла длительно эксплуатируемого оборудования.
Подчеркивалась необходимость разработки новой
нормативной документации, охватывающей конк-
ретные направления по контролю металла и прод-
лению его ресурса.
На конференции отмечалось дальнейшее неук-
лонное обострение проблемы физического и мо-
рального старения энергетического оборудования в
Украине, увеличение количества энергооборудова-
ния, выработавшего парковый ресурс. Эти факторы
являются одной из главных причин снижения на-
дежности, технично-экономических, а также эколо-
гических показателей энергоблоков.
В заключение решено информировать Министер-
ство энергетики и угольной промышленности Укра-
ины о необходимости принятия мер, обеспечиваю-
щих надежность и эффективное использование энер-
гетического оборудования.
Конференция поставила перед учеными и спе-
циалистами, занятыми в сфере энергетики, конк-
ретные научные и практические задачи, а также
указала пути их эффективной реализации. Также
конференция позволила углубить деловые контак-
ты между заинтересованными сторонами, устано-
вить новые.
В. В. Дмитрик
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ,
ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И НАПЛАВКИ СТАЛЕЙ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
25-26 октября 2012 г. в Киеве в ИЭС им. Е. О.
Патона НАН Украины состоялась Научно-техни-
ческая конференция «Современные проблемы ме-
таллургии, технологии сварки и наплавки сталей и
цветных металлов», посвященная 100-летию двух
видных ученых в области металлургии и технологии
сварки и наплавки сталей и цветных металлов –
докторов техн. наук, проф. И. И. Фрумина и проф.
Д. М. Рабкина. Конференция была организована ИЭС
им. Е. О. Патона, Обществом сварщиков Украины
и международной ассоциацией «Сварка».
В работе конференции приняли участие более
100 ученых и специалистов в области сварки и смеж-
ных процессов от научно-исследовательских инсти-
тутов, вузов и предприятий Украины, России и
Польши.
Открыл пленарное заседание конференции акаде-
мик НАН Украины, д-р техн. наук, проф. Л. М. Ло-
банов. Он рассказал о жизненных путях И. И. Фру-
мина и Д. М. Рабкина.
И. И. Фрумина принял на работу в ИЭС Евге-
ний Оскарович Патон в 1937 г. С 1941 по 1945 гг.
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